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INTRODUCCIÓ
1. El desenvolupament dels treballs d’excavació
Entre el mes de setembre de 2006 i el mes de maig de 2009
es van dur a terme una sèrie d’intervencions arqueològiques
en el subsòl de la plaça de Pompeu Fabra,1 que van posar al
descobert un gran nombre de restes d’època romana. Els
treballs arqueològics van estar motivats per la construcció de
l’estació de TMB Badalona/Pompeu Fabra i l’aparcament
subterrani Illa Central, situats en el subsòl d’aquesta plaça. La
plaça de Pompeu Fabra està situada al sud-oest de la ciutat
romana de Baetulo, i tot i no tenir notícies de l’existència de
restes romanes en aquest punt, en intervencions antigues es
van localitzar en el carrer d’Anselm Clavé diferents elements
que feien pensar en la possible presència de la necròpolis de
la ciutat en aquest punt. És per aquesta raó i per la proximitat
de la plaça a la ciutat romana de Baetulo que el Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el Museu de Badalona, va determinar que es
fessin una sèrie d’actuacions arqueològiques per tal de
comprovar si les obres podien afectar possibles restes
arqueològiques que es localitzessin en aquesta zona.
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El fet que les obres de l’estació de TMB ja estiguessin en
marxa va provocar que els treballs arqueològics haguessin de
conviure amb el desenvolupament d’aquestes des del primer
moment. Així, després de les primeres actuacions
arqueològiques, es va dividir el jaciment en diferents sectors
que s’havien d’anar alliberant en uns terminis concrets de
temps per tal que les obres poguessin anar avançant.
L’empresa CODEX-Arqueologia i Patrimoni, que va ser qui
va realitzar les feines arqueològiques, va haver de coordinar-se
amb les empreses promotores de les obres, GISA (Gestió
d’Infraestructures, SA) en el cas de l’estació de TMB i
Engestur (Ens de Gestió Urbanística, SA) en el cas de
l’aparcament subterrani, així com amb OHL com a empresa
constructora, per tal que tant l’excavació arqueològica com
les obres de construcció de l’estació i l’aparcament es
poguessin fer al mateix temps i afectant el mínim possible la
dinàmica de treball de cadascuna d’elles.
Les primeres actuacions arqueològiques es van realitzar els
anys 2006 i 2007 i van consistir en un seguit de rases de sondeig
mitjançant una màquina retroexcavadora per comprovar la
possible presència de restes en el subsòl. Els resultats van ser
positius i es van poder identificar diferents estrats d’argila amb
materials romans així com un possible mur també romà.
L’any 2008, una vegada s’havien fet les pantalles de
fonamentació de l’estació de metro, es va plantejar una
segona fase d’actuació arqueològica que havia de consistir en
l’obertura d’una llarga rasa de sondeig i l’excavació de 12
sondejos manuals. L’obertura de la rasa i els primers sondejos
ja van permetre observar que en el subsòl de la plaça de
Pompeu Fabra es localitzaven una gran quantitat de restes
d’època romana. Això va fer canviar l’estratègia de treball i
des del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya es va decidir dur a terme
l’excavació en extensió de tota la superfície afectada per les
obres de l’estació i de l’aparcament subterrani que s’havia de
començar a construir uns mesos més tard.
Les excavacions arqueològiques van ser dirigides per Daniel
Vázquez i Francesc Antequera i coordinades per Conxita
Ferrer i Antoni Rigo, tots quatre de l’empresa CODEX-
Arqueologia i Patrimoni. El control i supervisió dels treballs
van ser efectuats pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de
la Generalitat de Catalunya i per l’arqueòloga Pepita Padrós,
cap del Departament  d’Arqueologia del Museu de Badalona.
La superfície total excavada va ser d’uns 4.300 m
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. La gran
extensió de terreny i la gran quantitat i diversitat de restes que
anaven apareixent van fer necessària la participació d’un
important equip humà consistent en arqueòlegs, tècnics
especialitzats (antropòlegs, arqueozoòlegs, geòlegs i
arqueometristes), dibuixants i auxiliars.
2. La ciutat de Baetulo
Com ja hem apuntat, el jaciment està en evident relació amb
la ciutat romana de Baetulo, tot i que de forma estricta es
trobava fora d’aquesta. La seva situació, en la zona occidental
fora muralla, només es pot entendre d’aquesta manera i
l’ocupació en aquest lloc no tindria raó de ser sense la ciutat.
De la ciutat fundacional se’n coneix part del recinte
emmurallat així com part de la trama urbana i alguns edificis
com les termes situades en el subsòl del Museu de Badalona
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9Figura 1. Situació de la ciutat romana de Baetulo i de la plaça de Pompeu Fabra. Autors: Francesc Antequera i Daniel Vázquez.
o les cases del carrer de Lladó, per posar-ne dos exemples. La
superfície de la ciutat seria d’unes 11 hectàrees i sobre la seva
categoria jurídica, l’historiador romà Plini la qualifica com un
oppidum civium romanorum, és a dir, un assentament urbà
fortificat amb presència consolidada de ciutadans romans junt
amb població indígena.
És important tenir present la seva ubicació, en una plana al
costat del mar, amb moltes possibilitats agràries, en un lloc de
bones comunicacions tant terrestres com marítimes i amb una
situació privilegiada dins de la regió coneguda com a Laietània2.
Quant a la seva cronologia fundacional, no existeix una clara
evidència que permeti fixar-ne amb seguretat la data inicial,
però en tot cas s’ha de situar entre finals del segle II aC i
primer quart del segle I aC. El moment de màxima esplendor
es dóna en època d’August, segurament relacionada amb
l’època de major auge de la producció i exportació del vi.
3. Resultats de l’excavació arqueològica
Abans de passar a l’explicació i descripció de les restes
descobertes en el subsòl de la plaça de Pompeu Fabra volem
comentar que, tot i haver finalitzat el treball de camp,
actualment encara s’està treballant en les dades obtingudes i
en l’anàlisi dels materials recuperats. És per aquesta raó que
els resultats exposats en aquest escrit no són els definitius i
poden patir alguns canvis en el futur, un cop concloguin els
estudis que s’estan realitzant.
Pel que fa a la situació del jaciment, cal apuntar que es
trobava flanquejat per dues rieres, la de Canyet (actual
avinguda de Martí i Pujol) a l’est i la de Sant Joan a l’oest.
Així mateix, es trobava molt proper al mar, que en aquella
època se situaria uns 600 metres terra endins respecte a
l’actual línia de costa.
L’excavació a la plaça de Pompeu Fabra, on actualment hi ha
l’estació de TMB Badalona/Pompeu Fabra i l’aparcament
subterrani Illa Central, va permetre exhumar un jaciment
d’època romana que abastava una cronologia que anava del
primer quart del segle I aC a finals del segle II dC. La
importància d’aquest jaciment rau en el fet d’haver pogut
localitzar diferents tipus d’assentaments sobreposats en un
mateix indret just a tocar de la ciutat de Baetulo. També
destaca el fet d’haver pogut excavar en extensió una
superfície molt extensa que ens va permetre tenir una visió
àmplia i de conjunt de les restes excavades. Aquesta
circumstància no és habitual, ja que en moltes intervencions
preventives la superfície que s’excava és molt més reduïda i
sovint impedeix  poder interpretar els vestigis documentats de
forma correcta.
Com acabem de dir, els treballs arqueològics van posar al
descobert restes romanes que abastaven tres segles d’història
de la ciutat de Baetulo. Com és normal, el tipus d’ús d’un
espai concret al llarg del temps canviava en funció de les
necessitats del moment, i això és precisament el que vam
poder constatar de forma clara en l’excavació del subsòl de la
plaça de Pompeu Fabra. Així, es van poder identificar tres
tipus diferents d’assentaments i per tant tres tipus diferents
d’usos de l’espai en el mateix indret. En primer lloc es va
identificar un nucli d’hàbitat ben planificat i organitzat que,
com veurem, es podria relacionar amb els orígens de la ciutat.
En un segon moment es va construir a sobre del nucli
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d’hàbitat un extens centre terrisser per a la producció
d’àmfores per al transport del vi amb totes les infraestructures
necessàries per dur a terme la fabricació d’aquests recipients
(forns, magatzems, basses per processar l’argila...). Un cop el
centre terrisser deixa d’estar en ús, es configura un espai
funerari o necròpolis, mentre que a la resta de la zona es
documenta l’ús agrícola amb el cultiu de la vinya. Finalment,
el jaciment pateix un important procés erosiu fruit de la seva
situació entre dues rieres i la seva proximitat al mar.
3.1. Nucli d’hàbitat (primer quart del segle I aC - meitat
del segle I aC)
Les restes més antigues que trobem en el jaciment
corresponen a petits fornets metal·lúrgics de planta el·líptica,
excavats en el terreny natural segurament relacionats amb la
producció de petits objectes metàl·lics, forats de pal que ens
estarien marcant la situació d’estaques o pilars de fusta
clavats en el terreny, diferents recipients ceràmics encaixats
al sòl com un dolium, pivots d’àmfora i alguna olla, estrats
d’anivellació i regularització del terreny, diferents retalls de
funció indeterminada i una alineació de claus clavats en el sòl
relacionada potser amb la subjecció d’alguna carpa o tendal.
Aquestes restes, que es presentaven més o menys aïllades
entre elles, disperses per tot el jaciment i reduïdes en nombre,
es podrien relacionar o bé amb el procés de construcció de les
edificacions posteriors o bé amb una primera ocupació
puntual o esporàdica de l’indret de la qual en desconeixeríem
la funcionalitat exacta.
L’excavació d’aquestes restes, que com hem dit eren reduïdes
en nombre, va permetre recuperar peces arqueològiques
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singulars que ens podrien indicar una certa importància de
l’assentament. Dels objectes recuperats destaca una beina
d’espasa i un simpulum de bronze (estri que s’utilitzava per
servir vi en banquets rituals).
Pel que fa al nucli d’hàbitat, aquest ocupava tota la superfície
del jaciment encara que de forma discontínua i era configurat
per diverses edificacions i elements arquitectònics. L’estat de
conservació d’aquestes restes era en general força dolent, fet
que va complicar-ne l’excavació i en conseqüència la seva
interpretació. Relacionat amb l’estat de conservació, cal
destacar que, un cop aquest nucli es va abandonar, es va
produir un procés d’espoli i desmuntatge dels murs per tal de
reaprofitar-ne les pedres per a noves construccions.
Aquest nucli es devia construir dins del primer quart del
segle I aC (100-75 aC) i es devia abandonar a mitjan segle
I aC (50-40 aC). D’aquest nucli caldria destacar diferents
aspectes que li atorgarien una gran importància científica. En
primer lloc, la seva gran extensió; en segon lloc,
l’organització de les construccions dins de l’espai que
ocupava; en tercer lloc, la presència de traces i elements que
ens demostrarien que devia tenir un aspecte destacat, sobretot
en comparació amb els nuclis d‘assentament que hi ha en
aquesta àrea geogràfica en aquesta època, la qual cosa li
atorgaria una imatge de prestigi davant dels altres, i,
finalment, les dates en què es va construir, que com veurem
obren un interessant debat sobre els orígens de Baetulo.
Pel que fa a la superfície que ocupava, les restes aparegudes
es van documentar en la pràctica totalitat del solar, tot i que
en alguns punts hi havia alguna discontinuïtat provocada per
l’activitat constructiva de les fases posteriors, que
provocaven rebaixos de terreny i feien desaparèixer algunes
de les edificacions d’aquest nucli.
Com s’ha comentat més amunt, aquest nucli estava flanquejat
per dues rieres en els costats est i oest i se situava molt a prop
de la línia de costa. L’únic límit d’aquest assentament detectat
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Figura 2. Planta general del nucli d’hàbitat.
de forma segura el trobaríem en el sector oest del jaciment i
estaria representat per un gran mur amb una amplada que
oscil·lava entre 1,40 i 1,50 metres, una llargada documentada
de 32 metres i una alçada màxima conservada de 2 metres.
Aquest potent mur semblava separar la zona habitada d’una
de les rieres que flanquejava el jaciment i actuava al mateix
temps com a contenció del terreny. El parament exterior
d’aquest mur estava fet amb blocs de grans dimensions
mentre que l’interior era reblert per pedres més petites. El
límit nord d’aquest assentament no es va localitzar ja que se
situaria fora de la zona intervinguda, mentre que el sud es
trobava destruït pels processos d’erosió de les rieres i la
proximitat a la línia de costa comentats més amunt; el límit
est, tot i que tampoc es va poder documentar, creiem que
s’hauria de situar entre el límit de l’excavació i l’avinguda de
Martí i Pujol que és per on passava la riera de Canyet.
Per tant, creiem encertat afirmar que aquest primer nucli es
trobaria perfectament delimitat per una imponent construcció
que denota un important ús de recursos humans. A nivell
hipotètic, per les seves característiques físiques, diríem que
aquest mur podria haver acomplert també funcions de tipus
defensiu.
Tot i que no ho podem afirmar amb total seguretat, creiem
que la urbanització de les construccions d’aquest nucli
s’organitzaria en funció d’una gran edificació que nosaltres
hem anomenat edifici principal. Aquest gran edifici se
situava en una posició més o menys central de l’assentament,
tenia com a mínim 33 metres de llargada i una amplada
aproximada de 12 metres. Com a mínim tindria vuit àmbits o
habitacions, però és possible que en tingués més. Quant a les
característiques constructives, cal destacar-ne les
extraordinàries dimensions, la bona factura constructiva i la
monumentalitat que li atorgarien uns potents murs sustentats
en unes fonamentacions fetes de grans blocs de pedra. Aquest
gran edifici es trobava en molt mal estat de conservació de
manera que la seva meitat est havia desaparegut totalment.
Per tant, la seva planta s’ha hagut de completar a partir de les
evidències documentades i fent projeccions hipotètiques de la
resta de murs.
Malgrat l’estat d’arrasament que presentava i el procés
d’espoli patit, en alguns punts es van poder documentar els
paviments que en aquest cas estaven fets d’argila i terra
piconada. També es va poder comprovar que els murs tenien
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Figura 3. Vista del mur que tanca el nucli d’hàbitat a l’extrem oriental.
Autors: Francesc Antequera i Daniel Vázquez.
enlluïts interiors i exteriors fets de calç i que presentaria una
coberta a doble vessant feta de teules amb elements ornamentals
com és el cas d’antefixes amb representacions de rostres
femenins. Creiem que aquesta construcció podria correspondre
a un edifici residencial amb preeminència sobre la resta, tot i
que no descartem que tingués algun altre tipus d’ús. 
Mentre que a l’est de l’edifici principal gairebé ja no es
documentaven restes pertanyents a aquest assentament a
causa de l’alt grau d’arrasament d’aquesta zona, a l’oest, i
separat d’aquest per un espai lliure d’estructures, interpretat
com un corredor o passadís de 2,20 metres d’amplada es
localitzava un conjunt d’àmbits o habitacions que seguien de
forma perfecta una mateixa orientació i traça ortogonal.
Aquest conjunt presentava uns murs d’amplada inferior als de
l’edifici principal. Alguns punts també conservaven restes
d’enlluït de calç i paviments de terra piconada. En un dels
àmbits es va localitzar un forn de planta circular al qual
atorguem, en principi, un ús de tipus domèstic. També es van
excavar tres llars de foc fetes de ceràmica i argila. Quant a la
coberta, si bé es van recuperar teules, no es van documentar
antefixes ornamentals. En tot aquest entramat de
construccions només identifiquem clarament la zona de pas o
corredor que separa aquests àmbits de l’edifici principal. No
descartem, però, que hi poguessin haver hagut altres
corredors, però l’estat de conservació de les restes ens ha
impedit identificar-los. Si considerem aquest corredor com
l’única zona de pas, podríem hipotetitzar que tot aquest
conjunt d’edificacions pogués correspondre a una unitat
constructiva amb una complexa estructura habitacional. Per
les dades obtingudes de l’excavació, pensem que és probable
que en aquests àmbits o habitacions es duguessin a terme
activitats artesanals o industrials.
Passant a un altre tipus d’elements constructius, cal
assenyalar la presència de vuit possibles bases de pilars
quadrangulars d’entre 0,80 metres i 1,20 metres de costat,
construïts amb pedres lligades amb argila. Cinc es
localitzaven a l’est de l’edifici principal, una zona molt pobra
en restes d’aquesta fase a causa del seu nivell d’arrasament.
Els altres tres els trobàvem en una àrea sense més estructures
situada entre la zona plenament edificada i el mur de tanca
que marcava el límit oest de l’assentament. El fet d’aparèixer
més o menys alineats entre ells ens fa pensar que podrien
correspondre a basaments de pilars o columnes. Hem
d’esmentar també la presència de dues bases de columna
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Figura 4. Vista dels àmbits a l’oest de l’edifici principal. Autors: Francesc
Antequera i Daniel Vázquez.
construïdes amb pedres petites lligades amb morter de calç.
Aquestes es presentaven alineades entre si i orientades amb
relació a l’ortogonalitat marcada per la resta d’edificacions.
I finalment, cal fer esment de la troballa d’un crani de porc
situat a sota del paviment d’un dels àmbits. La col·locació
d’aquest crani a sota del paviment forma part d’un ritual
fundacional de tipus propiciatori, és a dir per donar gràcies a
les divinitats i demanar prosperitat allunyant els mals auguris.
Pel que fa als objectes recuperats en l’excavació d’aquest
assentament, cal destacar una gran quantitat de monedes, la
majoria amb inscripcions ibèriques. També les joies, com
penjolls i anells d’or, un dels quals d’or massís amb una pedra
d’ambre decorada. No hem d’oblidar-nos de la trentena
d’antefixes amb representacions de rostres femenins que
decoraven la teulada de l’edifici principal, així com la gran
quantitat de vaixella de ceràmica fina de taula, importada de
la península Itàlica. Finalment, també es van recuperar tres
peces circulars de plom amb la inscripció Baitolo amb
caràcters ibèrics que molt probablement corresponien a
mesures de pes (Padrós/ Vázquez/ Antequera, en premsa). A
part d’aquestes peces, tampoc hem d’oblidar la beina
d’espasa i el simpulum de bronze esmentats. Com es pot
apreciar, tot aquest conjunt d’elements que conformen la
cultura material d’aquest nucli evidencia un notable grau de
riquesa de la gent que hi vivia.
Un cop descrits els elements i les característiques que
conformaven aquest nucli, cal intentar entendre’l i
interpretar-lo. És a dir, intentar saber per qui era habitat, quin
tipus d’activitats es duien a terme, per què es construeix en
aquest lloc concret, com el podem relacionar amb el context
històric de l’època, etc. Quan aconseguim respondre aquest
tipus de preguntes és quan els resultats obtinguts de les
excavacions arqueològiques permeten anar reconstruint la
història. Però no sempre és fàcil trobar les respostes, i aquest
és el nostre cas. Tot i això, i a partir del resultat de les
intervencions, intentarem donar resposta al màxim de
preguntes.
Creiem que aquest nucli estaria fundat i habitat per població
de la península Itàlica, tot i que no descartem que també hi
pogués residir, junt amb els itàlics, població indígena, en
aquest cas ibèrica. Aquesta hipòtesi la basem en el fet que, en
primer lloc, aquest assentament se situa en una zona plana i
no aturonada com la majoria de poblats ibèrics; i que la seva
complexa i perfecta trama urbana, la qual defineix els espais
en angles rectes i tendint a la quadrícula, presenta també una
notable diferència respecte a la trama urbanística dels
assentaments ibèrics. Aquestes dues característiques són
típiques dels assentaments fundats per romans. En segon lloc,
la gran quantitat de ceràmica i objectes provinents de la
península Itàlica ens podria estar indicant un contacte més
fluid i directe entre aquest assentament i Roma del que
podrien tenir les poblacions ibèriques properes on no
s’observa un volum de material romà tan alt.
Les característiques constructives dels edificis, així com la
riquesa representada pels objectes recuperats també marquen
una important diferència amb la cultura ibèrica. L’edifici
principal correspon a una gran construcció amb unes
dimensions que no trobem als jaciments ibèrics, presentant
les parets enlluïdes i elements ornamentals a la teulada de
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clara influència itàlica com són les antefixes amb rostres
femenins. Aquest edifici, junt amb la presència de basaments
de columna, atorguen a l’assentament una monumentalitat
absent en els poblats ibèrics de la zona. En aquest sentit, la
gran quantitat de monedes, joies i vaixella de ceràmica fina
de taula evidencien la riquesa del nucli.
Per tant, i per resumir una mica el que acabem de comentar,
les característiques constructives, urbanístiques i materials
d’aquest assentament ens estan dient que té una clara filiació
itàlica. És a dir, que presenta les mateixes característiques que
els assentaments itàlics de l’època i que, per tant, va ser
edificat i habitat per gent originària de la península Itàlica.
El que ens resulta més complicat de respondre és quin tipus
d’activitats es duia a terme en aquest nucli, per què es
construeix en aquest lloc concret i com el podem relacionar
amb el context històric de l’època.
El que podem afirmar és que no es tracta d’un dels habituals
assentaments de caràcter agrícola indígena que es troben
normalment a la Laietània en aquest període. No es tracta
tampoc d’un assentament militar, ni per característiques
morfològiques, ni per ubicació en el territori, ni per context
històric. Tampoc hem de pensar en una vil·la, assentament
que considerem que no es dóna encara amb aquestes
cronologies en aquesta àrea geogràfica. Tenint en compte que
aquest assentament fou fundat per romans creiem que,
segurament, el nucli exerciria algun tipus de poder polític o
administratiu i per tant l’hauríem de posar en relació directa
al procés de romanització que durà les poblacions indígenes
a integrar-se en la societat romana.
Quant a la seva funcionalitat, com hem dit anteriorment, està
clar que hi ha una part d’hàbitat, però és molt difícil fer
hipòtesis sobre les seves activitats. No sembla un nucli
agrícola, mentre que les activitats artesanals poden estar
presents encara que no considerem que siguin les definitòries.
Per la seva ubicació, podríem pensar en alguna activitat
relacionada amb el comerç, mentre que no sembla complir
amb un objectiu primordial de control de territori. D’altra
banda, la filiació cultural, planificació i riquesa podrien fer-nos
pensar en un cert paper de poder polític o administratiu. En
tot cas, qualsevol interpretació ha de tenir necessàriament en
compte la molt propera ubicació de la ciutat de Baetulo.
La resposta més complexa que se’ns planteja és precisament
quina relació té aquest assentament amb la ciutat de Baetulo.
Com hem comentat en la introducció, la ciutat es devia fundar
entre finals de segle II aC i el primer quart de segle I aC, és a
dir entre el 100 i el 75 aC aproximadament. Aquesta
cronologia coincideix amb la de la construcció del nucli situat
en el subsòl de la plaça de Pompeu Fabra.
Si la cronologia de construcció tant de la ciutat de Baetulo
com de l’assentament situat a la plaça de Pompeu Fabra és
aproximadament la mateixa i ambdós nuclis són fundats per
romans, aquestes circumstàncies ens porten a plantejar-nos
un munt de preguntes i hipòtesis i a obrir un interessant debat
—que, com és evident, no podem resoldre en aquest text—
sobre la relació del nucli situat a la plaça de Pompeu Fabra i
la ciutat de Baetulo. Així, algunes de les preguntes a fer
podrien ser: el nucli de població de la plaça de Pompeu Fabra
va ser edificat abans que la ciutat de Baetulo tal com la
coneixem actualment? Va funcionar al mateix temps que
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s’estava configurant la ciutat i es va abandonar un cop la
ciutat va ser funcional? Es va edificar com a part d’un barri
fora les muralles de la ciutat? 
Aquestes i d’altres preguntes ens porten a un interessant
debat sobre la relació de les restes d’aquest nucli i la ciutat de
Baetulo, que de moment ens és impossible de tancar.
Finalment, i com hem comentat , a partir de mitjan segle I aC
els edificis d’aquest assentament s’amortitzen i espolien per
construir en el seu lloc un centre terrisser dedicat a la
fabricació d’àmfores per transportar vi.
3.2. Complex terrisser (meitat del segle I aC final del
primer quart del segle I dC)
La segona gran fase constructiva documentada al jaciment
està relacionada amb l’aixecament d’un gran centre terrisser
que ocupava gairebé tots els terrenys afectats per la
intervenció. Aquest tipus d’activitat industrial tant per l’espai,
l’organització productiva i la legislació es desenvolupava
fora dels nuclis urbans. 
El complex terrisser es va aixecar cap al 40 aC, en un moment
posterior a l’amortització i espoli de les edificacions de la
fase anterior. La seva producció es va dedicar principalment
a la fabricació de recipients amfòrics per a l’envasament i el
transport del vi produït a la zona,3 tot i que també s’hi van
produir altres elements com llànties (lucernae), pesos de teler
(pondera) i materials constructius.
Aquesta nova fase constructiva cal relacionar-la amb un
canvi generalitzat del model econòmic al llarg de tota la costa
del Maresme, canvi produït per l’increment de la demanda
del vi de la Laietània als mercats extrapeninsulars. Aquest
increment de la producció vinícola va implicar la necessitat
de produir una gran quantitat de recipients contenidors per
transportar-la i va fer necessària la construcció de nous
centres terrissers, més grans i organitzats, capaços de generar
una producció a gran escala. Dintre d’aquest context cal
incloure la construcció i evolució del complex terrisser
documentat al jaciment. 
Les instal·lacions del complex terrisser es van aixecar d’una
manera planificada amb una ordenació i adequació dels
espais amb relació a la funcionalitat que havien de
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Figura 5. Planta general del complex terrisser i detall de les basses i
conduccions.
desenvolupar. No obstant això, la planta final del complex és
en realitat el resultat d’una evolució que caldria relacionar
amb el progressiu increment de la demanda i la necessitat
d’ampliar les instal·lacions. Aquest procés d’adequació del
centre terrisser es va portar a terme d’una manera organitzada
amb diferents fases d’ampliació i reestructuració, tot
mantenint la mateixa ordenació interna. Cal destacar que les
edificacions del complex presentaven la mateixa ordenació
que l’assentament de la primera gran fase constructiva i que
la trama urbana de la ciutat, fet que reflecteix la possible
presència d’una centuriació en l’organització del territori. 
En el moment de màxima expansió del complex tenia com a
eix central dues grans naus que creuaven transversalment el
jaciment i articulaven a llevant i a ponent altres instal·lacions
associades a diferents fases del procés productiu . 
Les dues naus funcionaven de forma paral·lela i es
projectaven pel nord més enllà de l’àrea excavada, tot i
quedar tallades pel sud per l’erosió produïda pel tram deltaic
de la riera. La part conservada  presentava dues edificacions
de planta rectangular d’un mínim de 36 metres de llarg i una
amplada de 9,1 metres. Tot i l’alt grau d’arrasament de les
dues naus, en la més occidental es van detectar bases de pilar
que permeten plantejar un possible sistema de coberta a doble
vessant per a les dues edificacions. 
A banda i banda de les edificacions, i de forma pràcticament
simètrica, s’ubicaven dos grups de tres forns col·locats en
bateria,4 amb les seves respectives àrees de servei. Ambdós
conjunts presentaven unes característiques bastant
homogènies, en ser grans forns on es diferenciava la cambra
on es produïa la combustió de la cambra on es dipositaven els
elements ceràmics. Ambdues parts tenien accessos
independents i quedaven separades físicament per la graella. 
La part destinada a la combustió estava retallada al subsòl i
estava formada pel praefurnium o túnel de càrrega i per la
caldera o cambra de combustió. El praefurnium era la boca
d’accés de la caldera del  forn i consistia en un túnel voltat per
on es carregava el material combustible que havia de
permetre la cocció. La cambra de combustió permetia que
circulés l’aire calent cap al laboratori passant per les toveres
practicades a la graella. Aquesta cambra tenia planta
rectangular i un nervi central, que junt amb uns pilars laterals
suportaven el pes dels arcs dobles que sustentaven la graella.
La part superior, destinada a la cocció dels elements
ceràmics, s’anomena laboratori o cambra de cocció i estava
formada per la graella o opus pensile i per la volta o coberta.
La primera era la base o solera del laboratori i s’hi
dipositaven els elements ceràmics. Tenia tota una sèrie de
forats o toveres que permetien que passés l’aire calent,
provinent de la cambra inferior o cambra de foc, en direcció
a la part alta de la volta. Cal dir que dels sis forns únicament
dos conservaven parcialment la graella. Quant a la volta, no
es va documentar en cap dels forns, tot i que hi ha indicis que
ens fan pensar en una estructura fixa, si bé de moment no es
pot descartar una coberta mòbil, que es muntés i desmuntés
en cada fornada.
Davant de la boca dels praefurnia de cada grup de forns hi
havia una àrea de servei annexa que permetia articular els
treballs relacionats amb l’alimentació i la neteja de les
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Figura 6. Grup de forns i àrea de treball ubicats a l’est de les naus. Autors: Francesc Antequera i Daniel Vázquez.
estructures de combustió. Eren dos grans espais de planta
rectangular excavats al terreny natural per quedar a l’altura
dels praefurnia que havien d’abastar. Ambdós espais estaven
ben delimitats per murs perimetrals de diferent entitat,
constituïts amb tècniques constructives i aparells diversos,
resultat de les reformes i modificacions realitzades al llarg del
temps. La presència de basaments de pilar i múltiples possibles
forats per encaixar-hi pals permeten plantejar la possible
presència d’una coberta per a les dues àrees de servei.
És interessant destacar que un dels murs estava constituït per
una doble alineació de 24 àmfores invertides del tipus
Pascual 1, que quedaven encaixades entre elles mitjançant
altres elements constructius, com tovots i fragments d’àmfora
units amb argila.
També es van documentar altres infraestructures relacionades
amb el procés productiu del complex terrisser. En primer lloc
es van detectar diferents alineacions d’àmfores invertides
encaixades al subsòl que configuraven i delimitaven diferents
espais de grans dimensions, possiblement descoberts, que es
van anar modificant al llarg del temps. Es van identificar
aquest tipus d’alineacions en zones pròximes als dos grups de
forns, tot i que de moment no se’n pot definir la funcionalitat. 
En segon lloc, a la part sud-oest del complex terrisser es va
excavar un extens conjunt d’estructures relacionades amb la
decantació i tractament de les argiles per a l’obtenció de la
matèria primera. Es tractava de quatre basses de planta
rectangular i grans dimensions, retallades en les sorres
naturals i situades paral·lelament. Aquestes basses tenien el
perímetre intern protegit per un revestiment de teules,
tegulae, col·locades i encaixades verticalment, mentre que la
part inferior quedava directament en contacte amb les sorres,
de tal manera que permetia la filtració de l’aigua sobrant de
la decantació de les argiles.
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Figura 7. Basses i conduccions relacionades  amb la decantació i tractament
de les argiles. Autors: Francesc Antequera i Daniel Vázquez.
Les basses no van conservar en cap cas les dimensions totals,
ja que pel sud es van veure afectades o per l’erosió del tram
deltaic de la riera o pels límits de l’excavació. No obstant
això, sí que es va conservar l’amplada de les quatre, que
oscil·lava entre els 8,6 i els 10,2 m, mentre que la longitud
màxima documentada arribava als 12,5 m. En l’interior d’una
de les basses es van trobar desplomades sobre les tegulae
caigudes del perímetre restes del que semblava ser part d’un
mur perimetral, que podria indicar la presència d’una
delimitació externa de les basses.
Tres de les quatre basses es connectaven mitjançant un
sistema de canalitzacions i arquetes amb un dipòsit d’argila
cuita encaixat al subsòl. Com a hipòtesi, i a l’espera de trobar
paral·lels que puguin permetre garantir una resposta segura,
es planteja la possibilitat que aquest recipient estigués
destinat a recollir la capa d’argila més depurada de les basses,
que hauria quedat en suspensió. El líquid sobrant d’aquest
dipòsit s’evacuava cap al sud mitjançant una altra
canalització a base de canaletes de mitja canya. 
A l’extrem oest del complex també es van documentar diferents
infraestructures hidràuliques, tant de transport com
d’emmagatzematge, tot i que amb un grau d’arrasament molt alt.
Per una part es van documentar diferents trams de conduccions,
tant tubulars com de canaleta de mitja canya. Per l’altra, es va
excavar una cisterna o dipòsit rectangular de 5 metres de llarg
per 4 metres d’ample i una profunditat mínima de 2 metres,
revestida amb un paviment hidràulic o opus signinum.
El complex terrisser va deixar de funcionar aproximadament
a finals del primer quart del segle I dC, tot i que hi ha una
reutilització temporal d’un dels forns durant la segona meitat
d’aquest mateix segle. Tant la construcció com les
ampliacions i la seva amortització, s’han d’associar a la
presència d’uns personatges amb capacitat econòmica i una
clara voluntat d’aprofitar al màxim els beneficis generats pel
pròsper comerç del vi. Quan la conjuntura canvia i els
beneficis no són els desitjats, aquest capital es reinverteix en
altres opcions més rendibles.
La descoberta d’aquest complex industrial té importància a
diferents nivells. En primer lloc permet veure l’estructuració
interna d’un complex terrisser de producció amfòrica a gran
escala, tant  en l’organització del treball com en la tecnologia.
Tot i que hi ha altres centres terrissers excavats al llarg de la
costa catalana, normalment és difícil que es donin les
circumstàncies que permetin veure un complex de 4.000 m2.
En segon lloc, permet corroborar la importància de Baetulo
com a centre distribuïdor de vi en un període bastant inicial
del procés de transformació econòmica que afecta tota la
Laietània durant els segles I aC i I dC. L’estudi de les
àmfores documentades a Badalona i de les seves pastes,
molt característiques, havia fet plantejar amb molta
seguretat l’existència d’una producció molt important a la
ciutat o a les seves immediacions. Tot i que s’havien
documentat diversos abocadors5 d’aquest tipus de material
amfòric en punts propers a la ciutat, no s’havia detectat cap
gran centre relacionat amb la seva producció. Amb la
documentació d’aquest complex terrisser es localitzen
definitivament uns forns amb capacitat per a una producció
amfòrica de tipus industrial, que permet corroborar la
importància de Baetulo com a centre productor i exportador
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de vi. Aquest fet queda reflectit en la ubicació espacial del
centre terrisser, que es construeix entre la Via Augusta, al
nord, i la platja, al sud, tenint a la seva disposició les dues
principals vies de transport de l’època a la zona, la marítima
i la terrestre. Cal dir que aquesta pròspera indústria del vi
coincideix en el temps amb un període de creixement
urbanístic de Baetulo, que culminarà en època augustal,
moment en què la ciutat presenta una gran activitat
constructiva, tant pública com privada, que genera, a grans
trets, la seva trama urbana.
L’estudi arqueomètric6 dels materials amfòrics associats al
centre terrisser i la seva posada en relació amb informacions
provinents d’altres jaciments permetrà continuar ampliant el
coneixement  sobre els circuits comercials del vi laietà, tant
dels llocs de distribució com de recepció. Actualment es
tenen identificades diferents rutes comercials al llarg de la
Gallia, del limes germànic i de la Britània. Per altra part,
s’han documentat diferents segells i marques d’àmfora
associats tant a algunes produccions de Pascual 1, com de
Dressel 2/4 que, una vegada estudiats i posats en relació amb
la informació provinent d’altres jaciments, potser permetin
aconseguir informació sobre la gestió, producció i distribució
del centre terrisser.
3.3. Explotació agrícola i àrea de necròpolis. Segon terç
del segle I dC a mitjan segle II dC 
La tercera fase funcional del jaciment comença quan
s’abandona el complex terrisser i es produeix una progressiva
reutilització de l’espai. Es passa d’una utilització industrial a
una diversificació i transformació de la seva funcionalitat
amb una àmplia zona relacionada amb l’activitat agrària, una
zona de terrisseria que reaprofita estructures de la fase
anterior i, per últim, una àrea de necròpolis.
Tota la part central i de llevant del jaciment va ser utilitzada
per a un ús agrari. En la part central es van documentar
alineacions de petites rases intermitents que funcionaven de
forma paral·lela. Aquestes petites rases tenien una orientació
nord-oest/sud-est i estaven relacionades amb el cultiu de la
vinya. Es tracta dels alvei on es plantaven els ceps,
normalment dos peus de vinya per cada rasa (Buffat 2009,
30-31).
Associades a aquest ús agrícola de la zona central del
jaciment també es van documentar diferents estructures
hidràuliques com alguns dipòsits molt arrasats, a vegades a
nivell de fonamentació, que estaven destinats a
l’emmagatzematge o tractament de líquids i dos pous
d’aigua. És interessant ressaltar dues observacions sobre un
dels pous: per una banda, la detecció d’àmfores encaixades en
les parets que envoltaven el perímetre interior del pou i que
feien les funcions d’escala per poder baixar a fer les feines de
manteniment; per una altra banda, la detecció en el fons del
pou, en la zona on aflorava el nivell freàtic, de la caixa de
taulons de fusta que contenia el terreny i permetia que es
filtrés l’aigua. 
Si en la zona central es van documentar elements relacionats
amb la producció, a l’extrem oriental del jaciment es van
detectar estructures muràries que podrien estar relacionades
amb l’emmagatzematge. Es tracta de diferents trams de
fonamentacions i murs que semblaven delimitar un gran espai
o edificació que s’estendria més enllà dels límits del solar. Tot
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i l’alt grau d’arrasament d’aquesta construcció, la presència
dels fons d’algunes dolia7 fa pensar, a tall d’hipòtesi, en
alguna funció de magatzem.
Dintre de la diversitat d’activitats que es documenten al
jaciment durant aquesta tercera fase, cal fer esment de la
reutilització parcial de les instal·lacions del centre terrisser de
la fase anterior.
Durant el procés d’excavació es va detectar la reutilització
d’un dels forns en bateria del grup oriental del centre terrisser.
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, aquestes
estructures es van amortitzar quan va deixar de funcionar el
complex i es va anar enrunant progressivament. En un
moment indeterminat d’aquest procés es va procedir a la
reutilització de part de les instal·lacions. Es va habilitar el
forn del grup oest i es va generar una nova àrea de servei tot
i que molt més reduïda. Segurament, es va fer un buidatge
parcial dels nivells de runa que reblien l’antiga àrea de treball
i es va generar el nou espai que va quedar delimitat per
alineacions d’àmfores invertides del tipus Dressel 2/4. Aquest
mateix tipus d’àmfora va ser la que va produir el forn durant
la seva nova posada en marxa. Cal dir que l’àmfora Dressel
2/4 va anar substituint en les rutes comercials l’àmfora
Pascual 1 en aquest període, tot i que a Baetulo la forma
antiga encara es va continuar utilitzant. 
El funcionament d’aquest forn no degué anar més enllà del
terç central del segle I dC, ja que posteriorment va ser
amortitzat per una de les fonamentacions que possiblement
estiguessin relacionades amb les tasques agràries
desenvolupades al jaciment. 
Per últim, a l’extrem oest del jaciment es documenta una àrea
de necròpolis. La legislació romana obligava que els espais
funeraris estiguessin fora de les muralles, diferenciant de
forma clara el món dels vius del dels morts. Els motius eren
diversos, tant higiènics i sanitaris, com rituals. Aquest mateix
ordenament disposava que les sepultures s’ubiquessin en les
proximitats dels camins i de les vies d’accés a les ciutats. Per
tant, la necròpolis de la plaça de Pompeu Fabra se cenyiria a
la legalitat situant-se fora del nucli urbà i al sud de la Via
Augusta, que devia quedar molt a prop del jaciment.
Aquesta àrea de necròpolis va tenir dues fases de
funcionament clarament diferenciades. La primera, datable
en cronologies del segle I dC, estava relacionada amb la
construcció d’un recinte tancat que ordenava l’espai, així
com la seva progressiva utilització, amb la
compartimentació interior de l’àrea sepulcral. La segona,
que cal datar en cronologies de la primera meitat del segle
II dC, estava relacionada amb una reutilització d’aquest
espai, quan segurament estava abandonat i en ple procés
d’enrunament.
Durant la primera fase d’utilització, el recinte funerari
s’ordenava en dos murs que creuaven el jaciment i
delimitaven un recinte tancat i sagrat.8 Aquest espai de planta
rectangular mostrava compartimentacions internes, algunes
de les quals caldria relacionar amb la presència d’edificacions
o mausoleus funeraris de planta rectangular, mentre que la
resta serien espais oberts generats per la construcció dels
primers. Aquestes construccions van anar ocupant l’espai
interior mantenint-ne l’orientació, tot i que d’una manera poc
ordenada. La presència de recintes funeraris delimitats per
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murs o altres elements és comuna en necròpolis, delimitant
tant espais individuals com espais col·lectius. 
L’excavació d’aquests àmbits va mostrar la seva funcionalitat
funerària en alternar en les sepultures tant el ritual de la
inhumació, que parteix de la idea del retorn a la terra, com el
ritual de la cremació, que s’associa a la purificació del foc.
Aquestes tombes apareixien de forma aleatòria en els
diferents espais del recinte funerari, sense que es constati cap
tipus d’ordenació en relació al ritus o al tipus de sepultura.
Cal dir que és molt comuna, en les necròpolis del segle I dC
la presència conjunta dels rituals d’inhumació i cremació.
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Figura 8. Planta general del recinte funerari.
Es van excavar inhumacions individuals i col·lectives. Totes
les sepultures individuals inhumaven individus infantils,
perinatals o nonats, mentre que l’únic enterrament col·lectiu
estava format exclusivament per individus adults. Cal dir que
en aquest període és més normal la cremació per als individus
adults i les inhumacions per als infantils, ja que hi havia la
creença que així se’ls donava la possibilitat de tornar al món
terrenal.
Es van documentar diferents tipologies de tombes associades
a les inhumacions, totes molt senzilles. Principalment es
tractava de fosses simples retallades al subsòl, tot i que en
algun cas l’enterrament infantil es col·locava dintre d’una
àmfora.
L’única sepultura atípica és el pou ritual documentat en un
dels espais oberts de la necròpolis. Es tracta d’un pou d’aigua
que es va reutilitzar dues vegades per a funcions funeràries
durant el seu procés de rebliment. En primer lloc, es va
dipositar una inhumació infantil acompanyada de dos
recipients sobre l’esquelet d’una mula. Posteriorment, i
separades per mig metre de terra que cobria el primer dipòsit
funerari, s’hi van dipositar entre 6 i 7 individus adults. Per
sobre d’aquests esquelets es va documentar un abocament de
dos metres d’alçada d’àmfores vinàries del tipus Pascual 1.
Aquests recipients estaven associats al ritual funerari de
l’enterrament col·lectiu, i farcien tot el pou i part de l’àmbit.
Associades a aquesta primera fase de funcionament de la
necròpolis també es van documentar diverses cremacions,
que s’havien dipositat dintre de recipients senzills (com ara
olles, gerres i bols) i colgat en un clot fet a terra. Destaquen
principalment tres dels recipients: dues urnes amb tapadora,
cobertes per pivots d’àmfora, segurament com a element
senyalitzador, i una urna que utilitzava com a contenidor un
bol de vidre. 
Quant als elements d’aixovar, les inhumacions no
presentaven cap element d’abillament personal associat al
difunt i solament, en el cas de les cremacions, es van
documentar dintre de les urnes alguns fragments
d’ungüentaris de vidre deformats pel foc i alguns fragments
d’ossos treballats. 
La segona fase de funcionament de la necròpolis es va datar
en la segona meitat del segle II dC i estava relacionada amb
la reutilització esporàdica del recinte funerari en un moment
en què aquest, segurament, es trobava en desús.
Es van documentar únicament quatre sepultures associades a
aquesta fase. Aquestes presentaven canvis importants en el
ritual funerari i quedava palès tant en el tipus d’enterrament,
amb la presència d’inhumacions individuals d’adults, com en
les tipologies de les sepultures, amb tombes de teules,
tegulae, col·locades a doble vessant i en taüt. Aquestes
tombes respectaven la distribució espacial dels àmbits, tot i
que afectaven alguna tomba de la fase anterior.
Una de les sepultures en tegulae presentava les restes d’una
inhumació infantil associada a l’esquelet d’una dona jove,
que tenia a la boca un as d’Adrià. Aquesta inhumació tenia
com a aixovar una fusaiola, un ungüentari i un clau de grans
dimensions dipositat en la part posterior del crani. La
presència de la moneda a la boca cal relacionar-la amb el mite
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de Caront, en què calia pagar al barquer per creuar el riu
Aqueront i arribar al món dels morts, l’Hades. Aquest ritus
d’origen grec es va difondre àmpliament a partir del segle I
dC. La presència del clau també tenia connotacions
simbòliques, per proporcionar protecció al difunt. 
La importància de la necròpolis de la plaça de Pompeu Fabra
radica en la documentació d’un espai sepulcral associat a la
ciutat de Baetulo en unes cronologies on de moment solament
s’ha documentat un mausoleu d’època flàvia, a la necròpolis
de Can Peixau ubicada una mica més a l’oest de la ciutat. 
També és interessant poder comprovar els canvis substancials
en el ritual funerari i en la tipologia de tombes entre les dues
fases de funcionament de la necròpolis. Aquests canvis
denoten transformacions en la mentalitat col·lectiva i en la
forma d’enfocar el trànsit de la vida a la mort. 
L’amortització definitiva del jaciment al llarg de la segona
meitat del segle II dC es podria associar a les transformacions
de la ciutat de Baetulo, que en aquest període sofreix canvis
importants i generalitzats i una reestructuració urbanística,
amb una reducció de les dimensions i una readaptació dels
espais públics i industrials, fenomen que ha estat objecte de
diverses interpretacions.
Com ja s’ha comentat al llarg del text, el jaciment, una
vegada amortitzat, sofreix processos erosius naturals i
d’aportació de sediments, producte de la ubicació espacial
d’aquests terrenys en un entorn entre rieres. Aquestes rieres
es troben en el tram deltaic i, a més d’erosionar els nivells
superiors del jaciment, van fer-ne desaparèixer tot l’extrem
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Figura. 9. Inhumació femenina amb enterrament infantil associat. Autors:
Francesc Antequera i Daniel Vázquez.
meridional. De totes formes, aquest procés es va produir en
un moment en què l’activitat humana a la zona era inexistent
o s’havia reduït d’una manera tan dràstica que no en va deixar
evidències arqueològiques documentables. 
4. Conclusions 
Per últim, i a mode de conclusions generals, cal comentar la
gran importància que tindrà l’estudi exhaustiu d’aquest
jaciment per conèixer millor el desenvolupament i el
funcionament de la ciutat de Baetulo.
La primera fase constructiva del jaciment permetrà
aprofundir sobre el període fundacional de la ciutat amb
noves aportacions que podran ajudar a concretar alguns
aspectes ara difusos. 
La segona fase constructiva permetrà conèixer millor la
importància de Baetulo com a centre distribuïdor de vi en un
període en què aquest comerç és el motor econòmic de la
Laietània. Els estudis arqueomètrics dels materials amfòrics
exhumats al jaciment podran indicar el grau de difusió dels
productes envasats en el gran complex terrisser de la ciutat,
tant en els circuits comercials peninsulars com
extrapeninsulars.
La tercera fase permetrà ajudar a conèixer millor l’evolució
de les àrees suburbanes de la ciutat, del tipus d’activitats
desenvolupades i la seva relació amb el nucli urbà. També
serà interessant per ampliar el coneixement sobre les àrees
sepulcrals associades a Baetulo en un període, segles
IaC/IdC, sobre el qual de moment hi ha poques evidències i
on hi ha canvis importants en el ritual funerari. 
Notes
1. La zona on s’ubica actualment la plaça de Pompeu Fabra
era coneguda anteriorment com a illa Central o illa Fradera.
2. Aquesta regió comprenia les actuals comarques del Baix
Llobregat, el Vallès Occidental i Oriental, el Barcelonès i el
Maresme.
3. El principal tipus d’envàs produït va ser l’àmfora Pascual
1 (tipus d’àmfora propi de la costa Laietana), tot i que en un
darrer moment també es va produir el recipient amfòric del
tipus Dressel 2-4.
4. Forns del tipus IIC de Cuomo di Caprio. Aquesta tipologia es
basa en la morfologia de la cambra de combustió i el praefurnium.
5. En l’àrea de Can Peixau (Badalona) es va documentar un
abocador d’àmfores Pascual 1 (Padrós 1998, 185-192).
6. L’estudi està en procés de realització i corre a càrrec de
Verònica Martínez, de l’Equip de Recerca Arqueomètrica de
la Universitat de Barcelona.
7. Recipient d’argila cuita de grans dimensions destinat
principalment a l’emmagatzematge de vi o d’oli, tot i que
també podia servir per guardar gra o altres productes. També
es podia utilitzar per al transport, però normalment es
documenta en grup i encastat  en el subsòl.
8. En la mentalitat romana el dret sepulcral era més important
que el dret civil, ja que es tractava d’un dret sacre, inviolable
i etern (Remesal 2002, 370).
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